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Одним из наиболее сложных и уязвимых этапов микроклонального размножения является про-
цесс адаптации регенерантов к нестерильным условиям. При этом гибель пробирочных растений 
на этом этапе может быть весьма существенной и достигать 50% и более [1,2]. Высокая чувстви-
тельность регенерантов к стрессам и большие потери в процессе адаптации заставляют искать пу-
ти увеличения их приживаемости и активации ростовых процессов на этапах доращивания [2,3]. 
Применение экологически безопасных микоризных грибов на этапе адаптации может облегчить 
переход регенерантов к самостоятельному минеральному питанию и фотосинтезу, сократит гибель 
микроклонов голубики и вместе с тем ускорит их рост в условиях ex vitro. 
В данной работе было изучено влияние искусственной микоризации на рост и развитие регене-
рантов голубики высокорослой при адаптации ex vitro. 
Микоризные грибы были выделены из  корней черники обыкновенной, произрастающей в Пин-
ском районе в cосняке березово–черничном на  возвышении микрорельефа и в понижении микро-
рельефа; в сосняке осиново–черничном этой же местности с преобладанием сосны обыкновенной 
в первом ярусе, черники обыкновенной, орляка обыкновенного, осоки лесной в подлеске, в каче-
стве подстилки были мох сфагнум и хвоя. Высота собранных растений колебалась от 30 до 60 см.  
Анализ состава микоризы осуществляли согласно методикам выделения грибов на селективные 
среды [4,5], методом посевов фрагментов корней [4]. Всего было выделено 20 изолятов грибов. 
Для эксперимента были отобраны 8 изолятов, а также их смеси: 7–8–го изолятов и 1–8–го изоля-
тов. Выращенные in vitro микроклоны отмывали от остатков питательной среды и замачивали на 
сутки в инокулюме из микоризных грибов. Посадку эксплантов осуществляли в пластиковые кон-
тейнеры объемом 1,5 литра, заполненные на 1/3 торфяным грунтом. Растения–экспланты подби-
рали приблизительно одинаковой высоты и высаживали в контейнеры по 30 штук (рис.1). Контро-
лем служили не инокулированные грибами экспланты, высаженные в торф. Культивирование про-
водили в течение 20 суток под прозрачными полиэтиленовыми пленками, создавая 100% влаж-
ность, в условиях освещения светодиодным источником с преобладанием лучей красного диапа-
зона и при  фотопериоде 16 ч/8 ч (день/ночь соответственно). Далее при том же фотопериоде 
освещение было изменено на люминесцентное. Каждый день растения опрыскивали водопровод-
ной водой. 
 









Рисунок 2 – Растения–экспланты через 5 месяцев: слева – контрольные,  
справа – инокулированные 
 
Спустя 5 месяцев культивирования определяли прирост биомассы растений, длину корней, вы-
соту растений, количество листьев, длину и ширину листа, жизнеспособность растений (рис.2). 
Инокуляция микоризными грибами увеличила все исследуемые показатели растений. Эффек-
тивность микоризации зависела от гриба–микоризообразователя, времени культивирования, а 
также сорта растений. На основе анализа изменчивости по шести хозяйственно–ценным призна-
кам (за исключением жизнеспособности растений) у сортов Denisa blue и Reka установлено досто-
верное, в большинстве случаев при P<0.01, увеличение в 1,2÷10,7 раза исследуемых показателей 
при использовании 8 штаммов грибов, отобранных для инокуляции регенерантов сортовой голу-
бики ex vitro, по сравнению с контролем. Лучшие показатели в большинстве вариантов наблюдали 
по морфологическим признакам: высота растений (увеличение в 1,3÷2,8 раза), прирост биомассы 
(увеличение в 2,7÷10,7 раза), длина корней (увеличение в 1,3÷2,5 раза). Применение искусствен-
ной микоризации выделенными эндомикоризными грибами на голубике высокой, интродуциро-
ванной в НИЛ КТР в условиях in vitro, повышает адаптацию растений и увеличивает  жизнеспо-
собность растений в условиях ex vitro.  
Полученные результаты имеют важное практическое значение в плане разработки способов 
применения выделенных штаммов грибов микоризообразователей для обработки растений голу-
бики при массовом производстве посадочного материала. Обнаруженный эффект может быть по-
лезен для стимуляции роста растений, полученных методом клонального микроразмножения, при 
адаптации к почвенному субстрату. 
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